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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) unsur-unsur yang membangun 
novel Langit Mekah Berkabut Merah, (2) konflik batin tokoh Midah dan Firdaus 
yang terkandung dalam novel Langit Mekah Berkabut Merah dengan 
menggunakan tinjauan psikologi sastra. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah konflik batin tokoh Midah dan 
Firdaus dalam novel Langit Mekah Berkabut Merah karya Aguk Irawan tinjauan 
psikologi sastra. Data dalam penelitian ini adalah kalimat, paragraf, dan wacana 
dalam teks novel Langit Mekah Berkabut Merah. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik validasi dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu teknik pembacaan heuristik, hermeneutik, dalam aplikasinya menggunakan 
cara berpikir induktif. Hasil penelitian berdasarkan analisis struktural, tema novel 
Langit Mekah Berkabut Merah yaitu sikap rela berkorban seorang perempuan 
demi orang yang disayanginya, meski mengakibatkan penderitaan. Alur dalam 
novel ini yaitu alur maju. Tokoh utama dalam novel Langit Mekah Berkabut 
Merah yaitu Midah. Latar tempat dalam novel ini di negara Indonesia, Mesir dan 
Arab. Latar waktu terjadi selama kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Latar sosial 
yang digambarkan adalah Midah terpaksa meninggalkan sekolah dan bekerja 
sebagai TKW demi memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Berdasarkan 
tinjauan psikologi sastra, konflik batin tokoh Midah dan Firdaus dalam novel 
Langit Mekah Berkabut Merah meliputi konflik mendekat-mendekat, konflik 
mendekat-menjauh, dan konflik menjauh-menjauh. Hasil penelitian ini dapat 
diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA, pada Standar Kompetensi 
ke-2 berkaitan dengan membaca dan Kompetensi Dasar 7.2 yaitu menganalisis 
unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan Hasil penelitian 
ini dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA, khususnya kelas 
X1. 
Kata kunci: konflik batin, novel Langit Mekah Berkabut, psikologi sastra, dan 
bahan ajar sastra di SMA 
